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1 La  seconde  année  de  ce  projet  collectif  de  recherche  sur  les  sites  monumentaux
néolithiques s’est révélée, comme l’année précédente, très riche en opérations avec de
nombreux résultats dans les deux principaux secteurs géographiques investis : le nord
Charente  (Ruffécois)  et  le  nord  Poitou  (Loudunais/Thouarsais).  Ce  projet  s’articule
autour de cinq axes :
Axe 1 : Habitats, économies, territoires et sociétés (coord. V. Ard) ;
Axe 2 : Formes, architecture, pétrographie et technologie des mégalithes (coord. E. Mens et
D. Poncet) ;
Axe 3 : Géophysique, géoarchéologie et environnement (coord. V. Mathé et M. Onfray) ;
Axe 4 : Prospections et inventaire (coord. E. Bouchet et M. Mazière) ;
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2 La principale action menée dans le cadre de l’axe 1 est la poursuite de la fouille de
l’enceinte du Peu à Charmé (Charente), engagée en 2014. La campagne 2017 a porté sur
l’étude  d’un secteur  d’entrée  monumentale  (fig. 1),  présentant  un aménagement  en
pierre  inédit  protégé  par  une  « pince  de  crabe »,  et  à  l’étude  fine  de  la  séquence
sédimentaire  du  versant  et  des  processus  de  conservation  des  sols  d’occupation
néolithique. La mise au jour de plusieurs foyers à pierres chauffés, y compris en dehors
de l’espace ceinturé par le fossé et les palissades, posent la question de la chronologie
relative de l’ensemble de ces structures. Les six datations disponibles témoignent d’une
occupation longue de l’enceinte, centrée sur la seconde moitié du Ve millénaire avant
notre ère (début du Néolithique moyen). Le caractère exceptionnel de cette enceinte
pour son architecture et sa datation ancienne est de nouveau confirmé. La proximité
entre l’enceinte du Peu et les longs tumuli de Tusson, situés à moins de 2 km et visibles
depuis le sommet du coteau, est d’autant plus intéressante que l’on peut aujourd’hui
envisager  une  contemporanéité  entre  ces  ensembles  monumentaux  domestiques  et
funéraires. Cette question est au cœur des problématiques du PCR et l’analyse micro-
territoriale confrontant ces deux types de site prend tout son sens.
 
Fig. 1 – Charmé, le Peu (Charente), campagne 2017 : plan général de la tranchée 17
DAO : V. Ard ; topographie : V.-E. Leroux.
3 Dans le Loudunais, la recherche sur les habitats et la culture matérielle est tout juste
engagée. Elle va pouvoir bénéficier du travail exemplaire mené par V. Aguillon et ses
collègues  de  recensement  des  nombreuses  collections  particulières,  jusqu’alors
inédites.  Les  enceintes  fossoyées  découvertes  par  prospection  aérienne,  par  L.-
M. Champême surtout, autour des vallées de la Dive et du Thouet, ont fait l’objet d’un
travail  de  Master 2  en 2017  couplant  analyse  spatiale  et  prospections  géophysiques
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ciblées (V. Legrand). Ce travail permet de dresser pour la première fois un inventaire
précis des enceintes connues, au nombre de 21 sur une superficie de 4 700 km2.
4 L’axe 2  du PCR portant  sur  le mégalithisme a  également fait  l’objet  de  nombreuses
actions, dans le Ruffécois et le Nord-Poitou.
5 Dans le Ruffécois, en plus de la poursuite de l’étude architecturale et pétrographique de
plusieurs monuments, un sondage a été mené sur le dolmen des Bourriges à Fouqueure
(Charente)  au  cours de  l’été  2017  (dir.  E. Mens).  Il  confirme  la  vidange  des  deux
chambres A et B au cours des fouilles du XIXe s. mais apporte des résultats totalement
nouveaux  (fig. 2).  L’étude  architecturale  et  pétrographique  permet  d’aborder  le
phasage de construction du monument, avec possiblement un monument B postérieur
au A.  Le  site  de  Fouqueure  pourrait  bien  se  révéler  être  un  nouvel  exemple  de
phénomène agrégatif du Néolithique moyen atlantique. Par ailleurs, la fouille a mis en
évidence la forme trapézoïdale du cairn et la localisation des entrées des deux couloirs
ouverts au sud-est, non fouillés à ce jour. L’un des résultats majeurs est indéniablement
la découverte d’une pièce adventice au couloir totalement inédite située au Nord-ouest
de la chambre B.
 
Fig. 2 – Fouqueure, dolmen des Bourriges (Charente), campagne 2017 : implantation des sondages
par rapport aux chambres fouillées anciennement
3D : F. Cousseau.
6 Non  loin  de  Fouqueure,  le  sondage  pratiqué  sur  une  des  anomalies  géophysiques
repérées à proximité du long tumulus du Gros Dognon à Tusson (Charente) a permis de
confirmer  la  datation  de  ces  structures  au  Néolithique.  Il  s’agit  d’un  « puit »
d’extraction de blocs calcaires très probablement destinés à la construction du cairn
voisin.  Cette découverte confirme l’intérêt de mener des prospections géophysiques
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autour des monuments mégalithiques, à l’image des travaux menés par nos collègues
anglo-saxons.
7 Dans le Loudunais, alors que le sondage sur le dolmen de Chantebrault VIII s’est révélé
décevant  au vu du caractère  démantelé  du monument,  la  poursuite  des  fouilles  du
monument voisin de Chantebrault  IV a confirmé l’intérêt majeur de ce site pour la
connaissance du mégalithisme de la région. La campagne 2017 confirme les premiers
résultats obtenus en 2016 et notamment la réévaluation architecturale de ce monument
qu’il faut désormais considérer comme une allée couverte à entrée latérale, la première
identifiée au sud de la Loire (fig. 3). Cette campagne confirme également la présence de
deux  niveaux  sépulcraux  pressentis  en 2016.  Le  plus  ancien,  daté  autour  de
2900-2700 avant notre ère, n’est représenté que dans la cella nord. La majorité du très
riche mobilier de la collection Perrotin, étudiée l’an dernier, provient de ce niveau, en
particulier  les  poignards  larges  en  silex  du  Grand-Pressigny  et  la  majorité  des
armatures de flèche perçantes à pédoncule et ailerons. Le niveau supérieur, qui n’avait
livré que deux ossements l’an dernier, est en revanche présent dans la cella sud où nous
l’avons  fouillé  en 2017  sur  le  seul  mètre  carré  où  il  était  préservé.  Il  est  daté  de
l’intervalle 2450-2200 avant notre ère et livre des fragments de vase campaniforme, des
éléments en cuivre et des armatures à ailerons et pédoncules équarris. Cette succession
de dépôts du IIIe millénaire avant notre ère, bien séparés par un niveau de dallage, est
exceptionnelle pour le Centre-Ouest.
 
Fig. 3 – Saint-Laon, Chantebrault IV (Vienne), campagnes 2016-2017 : plan général du monument
Topographie : V.-E. Leroux, D. Biron, R. Bernard ; DAO : V. Ard, E. Mens ; photogrammétrie : F. Cousseau.
8 Enfin, dans le Thouarsais, E. Mens a engagé l’étude des monuments de la nécropole de
Taizé. Les résultats de ces travaux seront présentés dans le rapport 2018.
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9 L’un des points forts de ce PCR est la mise en œuvre quasi systématique de prospections
géophysiques sur les sites étudiés, de manière à apporter de nouvelles informations sur
les structures et l’environnement des sites et à éventuellement orienter l’implantation
des secteurs fouillés.
10 Concernant l’axe 3, l’une des actions phare a été la première expérience de prospection
magnétique mécanisée en Ruffécois,  dans le  cadre de la  collaboration engagée avec
F. Lüth du DAI (Deutsche Archaeologische Institut,  Berlin). L’expérience menée sur plus
d’une centaine d’hectares autour des monuments mégalithiques de Luxé/Fontenille et
Tusson ouvre des perspectives passionnantes et totalement inédites pour la région. Des
traces de monuments arasés, de carrières, de trous de poteau et de fossés ont en effet
été découvertes en seulement quelques jours de prospection. La mise en œuvre de ce
type  de  prospection  sur  de  plus  grandes  surfaces  est  de  nature  à  renouveler
considérablement notre connaissance de l’environnement archéologique de ces sites
mégalithiques majeurs.
11 Dans le Thouarsais (tumulus de la Motte de la Justice) et le Mellois (Montiou et Bougon),
les prospections géophysiques des cairns confirment l’intérêt de ce type d’investigation
sur des grands monuments qui ont été partiellement fouillés. Elles apportent en effet
des informations sur la morphologie des tumuli et sur les différentes parties qui les
composent. Les résultats seront confrontés avec ceux obtenus sur d’autres monuments
du Centre-Ouest et de régions voisines afin d’affiner l’interprétation des cartes.
12 Enfin, les études menées en géoarchéologie (M. Onfray) sur l’enceinte du Peu à Charmé
concernent  les  dynamiques  pédosédimentaires  de  comblement  du  bas  de  versant
(naturelles vs anthropiques),  les questions de conservation des sols d’occupation ou
encore les dynamiques de remplissage des structures fossoyées. Les premiers résultats
sont extrêmement concluants et seront confronté aux autres analyses en cours ou à
venir (malacologie, anthracologie et palynologie notamment).
13 Dans l’axe 4, les prospections pédestres et aériennes ont révélé comme chaque année
leur lot de nouveaux sites. Grâce à une année particulièrement propice à la prospection
aérienne,  cinq  nouvelles  enceintes  néolithiques  ont  été  découvertes  par  E. Bouchet
dans  le  nord  de  la  Charente.  Dans  le  Loudunais,  le  travail  de  fond  de  collecte  des
données diverses sur le patrimoine néolithique (collections particulières, archives du
XIXe s., photos, plans anciens…) a été poursuivi. Deux sites à pierres dressées ont été
identifiés et mériteront des investigations plus poussées dans l’avenir.
14 Comme le montre les nombreuses actions de conservation et de médiation menées dans
le Ruffécois et le Loudunais/Thouarsais dans l’axe 5, il convient de rappeler à quel point
nous souhaitons que les recherches de ce PCR soient menées en concertation étroite
avec les territoires concernés. Il s’agit d’un point fort de ce programme collectif qui
intègre les acteurs de la valorisation du patrimoine,  à la fois comme collaborateurs
scientifique et technique, mais également comme vecteurs de transmission du savoir et
de  l’intérêt  de  conserver  ces  sites  auprès  des  habitants.  Le  succès  des  journées
néolithiques Néodyssée 2017 témoigne de l’intérêt du grand public pour ce patrimoine
et pour les manifestations qui permettent d’en apprendre davantage sur cette période.
La fréquentation des sites récemment mis en valeur en Ruffécois au cours de l’été 2017,
comme le  tumulus du Vieux Breuil  à  Tusson,  donne tout  son sens à  ce  projet  et  à
l’intérêt de cet axe 5. La signature d’une convention de partenariat en 2017 entre les
trois des territoires du PCR (Ruffécois, Loudunais et Thouarsais) est le meilleur exemple
de la réussite de ces actions.
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